






Fikcijske emocije i moralna
dimenzija paradoksa fikcije u filmu
Sažetak
Nudi se dvojaka intervencija u debatu o paradoksu fikcije temeljenu na introspekciji i ana­
litičkoj argumentaciji. Prvo, argumentira se da su se dosadašnje rasprave o paradoksu 
previše fokusirale na njegovu epistemološku dimenziju. To je dovelo da zanemarivanja 
moralne strane paradoksa, tj. malo je rečeno o tome da redovito više marimo za fikcijske 
entitete, nego što marimo za stvarne ljude. Drugo, predlaže se da su redovito, iako ne is­
ključivo, strukture stvarnog života, a ne fikcijski entiteti, te koje uzrokuju emocije. U horo­
rima, primjerice, ne bojimo se fikcijskog čudovišta, nego mogućnosti, ma koliko ona bila 
nevjerojatna, da nešto poput toga postoji u stvarnom svijetu. Bitno je primijetiti da se ovaj 
prijedlog razlikuje od pristupa temeljenih na protučinjenicama (counterfactualism) zato što 
dozvoljava da uzrok nekih emocija budu fikcijski entiteti. To su emocije poput simpatije i 
























1	   
Ovdje	 ću	 razlikovati	 fikciju	 (termin	 kojim	
označujem	 fikcijska	 umjetnička	 djela)	 od	
fikcijskog	 entiteta.	 U	 tom	 smislu,	 fikcija	 je	 
 



















































Na putu prema dolje (AMC,	2008.	–	2013.)	ili	tinejdžerska	zaluđenost	vam­



















Najvažnije	 je	 to	 što	 je	 to	 ‘nešto’	uključivalo	 i	događaje	 iz	 stvarnog	života.	
Čak	 ni	 izvještaji	 o	 ratnim	 zločinima	 Islamske	 države	 za	 vrijeme	 izvornog	






















2   
Usp.	 John	 Edwards,	 »Why	 do	 I	 have	 no	
empathy	 for	 real	 people,	 only	 fictional	






2.	 2020.).	 Edward	 Feder,	 »I	 can	 only	 feel	
empathy,	sympathy,	and	love	towards	fictional	
characters.	 I	 have	none	 towards	 real	 people,	
including	 my	 family.	 What	 is	 wrong	 with	





wrong­with­me	 (pristupljeno	 3.	 2.	 2020.).	
Christopher	 Simpson,	 »Why	 do	 I	 feel	 little	
to	no	empathy	for	real	people	but	I’m	able	to	
feel	it	for	the	characters	in	a	movie,	TV	series,	




























entitet	uopće	postoji	dok	isti	 ili	potpuno	izostaje	 ili	 je	manjeg	intenziteta	u	














































struktura	 stvarnog	 života	 razoružava	MPF	 te,	 u	 slučaju	 horora,	 objašnjava	
neke	njegove	bitne	žanrovske	odrednice.



























pravu	 kada	 ovakvo	 objašnjenje	 odbacuje	 kao	 rubnu	 pojavu.	Drugim	 riječi­

















Strukturni	 pivot	 oko	 kojega	 se	 većina	 horora	 s	 čudovištima	 vrti	 obično	 je	













Ključno	 je	 da	 će	 se	 čudovište	 u	 konačnici	 razotkriti	 u	 potpunosti.	 Jednom	
kada	se	to	dogodi,	upravo	zato	što	gledatelji	sada	znaju	kako	izgleda	i	zvuči	
čudovište	kojega	su	 iščekivali	sa	strahom	u	drugom	djelu	filma,	 kao	što	 to	
navode	mnogi	priručnici	o	tome	kako	napisati	horor	film	(usp.	Blake	i	Bailey	
2014;	Bell	2020),	na	scenu	stupaju	nove	strategije	generiranja	straha.	Gradnja	

































































4   
Drugi	 je	bitan	 tip	straha	u	hororima	strah	za 
protagonista.	 Prethodno	 sam	 raspravljao	 o	
tome	kako	 se	 strah	 za	 fikcijske	 likove	može	
artikulirati	 u	 raspravi	 o	 Tyrionu	 pa	 se	 time	
više	neću	baviti.
5	   
Dostupno	 na:	 https://www.youtube.com/
watch?v=­fDzdDfviLI	 (pristupljeno	 3.	 2.	
2020.).
6	   
Štoviše,	kao	što	rasprava	o	Tyrionu	pokazuje,	


































































3)		iz	1)	 i	2)	slijedi	da	 je	specifični	 sadržaj	mašte	ono	što	kvazi­straši	 ili	
straši;
4)		no,	specifični	sadržaj	mašte	niti	kvazi­straši,	niti	straši	sam	po	sebi;




























7	   
Dakako,	 ono	 bolje	 opisuje	 moje	 iskustvo	
objekta	emocije	 i	u	prvom	redu	uspjeh	ovog	
djela	argumenta	ovisi	o	tome	koliko	se	slaže	
s	 čitateljevim	 iskustvom	 objekta	 emocija	




Vjerujem	da	ovo	objašnjava	 i	 zašto	 je	ho­






9	   
Specifičnije,	 sadržaj	 autorizirane	 mašte	 sa	










Istovremeno,	 trebamo	biti	oprezni	 s	nešto	drugačijim	primjerima.	Već	 sam	
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nije	 ništa	misterioznije	 od	 odlazaka	 na	 vo­
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Mario Slugan
Fictional Emotions and the Moral
Dimension of the Paradox of Fiction in Cinema 
Abstract
The paper offers a twofold intervention in the debates about the paradox of fiction. First, it ar­
gues that too much emphasis has been placed on the paradox’ epistemological aspect. This has 
led to a neglect of its ethical dimension. Specifically, little has been said about the ethical issues 
of regularly caring for fictional entities while exhibiting comparatively far less concern for re­
al­life fellow men and women. Second, the essay argues that it is often the case that it is real­life 
structures rather than fictional entities that cause emotions. In the case of horror, for example, 
we are not afraid of the fictional monster but of an off possibility that something like this might 
exist in the real world. Importantly, the proposal differs from the counterfactualist approaches 
because it allows that fictional entities may cause emotions. Specifically, emotions which do not 
have clearly defined accompanying typical actions, such as sympathy and antipathy.
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